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Jean-Marc Lurol
1 Le diagnostic archéologique réalisé au lieu-dit Quartier Cornilhac, l’Orée du Bois (lot 2),
secteur situé en zonage archéologique (présence supposée d’une villa gallo-romaine), a
été déclenché par le projet de construction d’une maison individuelle.  L’emprise du
terrain concernée par ce projet,  qui couvre une surface de 1 390 m2,  s’étend sur les
parcelles cadastrales AC463, 591p, 592p. L’ouverture de deux sondages sur cet espace
n’a pas révélé la présence d’indices archéologiques. Les recouvrements sédimentaires
supérieurs, jusqu’à environ deux mètres de profondeur, se composent de couches de
limons sableux brun, légèrement argileux, alternant par endroits avec des couches de
sable. La présence des niveaux sableux rend ce terrain très instable (effondrement des
parois des sondages). Situé en pied de versant en contrebas d’un talus d’une douzaine
de  mètres  de  hauteur,  l’espace  étudié  est  visiblement  recouvert  par  d’importants
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